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На данном этапе развития рыночной экономики и в мировой практике, и в Республике Беларусь 
конкуренция является одним из важнейших условий для формирования предпринимательства, 
гибкости цен, повышения качества продукции, услуг и пр. 
 Конкурентная среда на рынке является одним из признаков развитой системы экономических 
отношений, что предполагает создание равных условий хозяйствования для каждого участников 
этих отношений.  Неконтролируемая конкуренция может повлечь негативные последствия из-за 
недобросовестного взаимодействия субъектов хозяйствования друг с другом. Самым значимым 
случаем несовершенной конкуренции является монополия. 
Монополизм – это ситуация власти фирмы на рынке, когда она обладает способностью воздей-
ствовать на цену товара путем изменения предлагаемого количества продукции. Фирма обладает 
такой властью, если кривая спроса на продукт её производства имеет отрицательный наклон, так 
она получает возможность устанавливать цену на свою продукцию, превышающую предельные 
издержки ее производства [2, с.136]. 
Не определен единый критерий монополизации, но существуют методы, которые для этого ис-
пользуются. К ним относят: характеристику концентрации рынка, индекс рыночной концентрации 
Герфиндаля, индекс Бэйна, коэффициент Лернера, индекса Херфиндаля-Хиршмана и другие. Од-
нако главные признаки монополизма определяются реальным финансовым положением товаро-
производителей в отрасли, на рынке, возможностями контроля по причине своего превосходства. 
Монополизация рынка может стать причиной снижения эффективности производства, неопти-
мального распределения ресурсов общества. По этой причине антимонопольное законодательство 
служит регулятором деятельности субъектов хозяйствования, цель которого –упорядочение эко-
номических отношений стимулированием развития. Это подтверждает актуальность антимоно-
польной политики в современных условиях. 
Белорусские монополии характеризуются негибкостью, низкой эффективностью (с точки зре-
ния экономики). Многие являются технически отсталыми и убыточными или даже на грани банк-
ротства.  
Принудительное разукрупнение рыночных монополий в развитых странах является средством 
усиления конкуренции, а в переходной экономике Республики Беларусь сопровождается усилени-
ем монополизма, появлением новых монополистов - производителей промежуточной продукции, 
заготовительных и других. Неплатежеспособность предприятий ускоряет их кооперацию в про-
цессе приватизации. [4, с.652].   
Республика Беларусь проводит комплекс мер по обеспечению развития конкуренции и против 
чрезмерной монополизации рынка. Основными нормативными правовыми актами антимонополь-
ного регулирования являются: Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 
16.12.2002 №162-3 «О естественных монополиях» (в редакции от 20.07. 2006) (далее - Закон о мо-
нополиях), Гражданский кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 10.12.1992 
№2034-XII «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» (в 
редакции от 04.01.2010). Основным органом, осуществляющим антимонопольные государствен-
ные меры, является Департамент ценовой политики Министерства экономики Республики Бела-
русь. 
При обнаружении доминирования хозяйствующего субъекта (группы) его включают в Государ-
ственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 
рынках. 
По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь при рассмотрении кон-
центрации промышленного производства по видам экономической деятельности в 2014–2017 г 
заметна динамика в увеличении концентрации промышленного производства. Наибольший рост 
наблюдается в категории «производство и распределение электроэнергии и воды» среди 3 органи-
заций. Наименьший- в категории «обрабатывающая промышленность». 
На республиканском уровне в реестр естественных монополистов включены около 44 субъек-















«Гомельэнерго», «Гродноэнерго», «Белтелеком», ОАО «Белтрансгаз», «Гомельтранснефть «Друж-
ба»», «Белпочта», «Аэропорт Гомельавиа», Национальный аэропорт «Минск», Белорусские же-
лезные дороги и прочие. Большинство предприятий автомобильного тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения, станкостроения, радиоэлектронной и приборостроительной промыш-
ленности является узкоспециализированными, сосредоточив у себя 100% объема производства 
большинства видов продукции, выпускаемой в Республики Беларусь. Это, например – Оршанский 
льнокомбинат (пряжа льняная товарная – 100%), Гомельский химический завод (фосфатные удоб-
рения – 100%)и ряд других [4, с.651]. 
В то же время число организаций промышленности по формам собственности (в процентах к 
итогу) в динамике с 2011 по 2017 показывает, что смешанная собственность с долей государ-
ственности не увеличилась, зато частная собственность без доли государственной увеличилась на 
1,3%.  
В развитых странах антимонопольное регулировнаие стало регулярной функцией государства с 
конца ХХ в. и базируется на сложившейся системе рыночных отношений, антитрестовском зако-
нодательстве (США, Канада, Япония), либо на законодательстве по борьбе с ограничительной хо-
зяйственной практикой (скандинавские страны), либо на нормах, закрепленных крупными между-
народными соглашениями. В ряде стран приняты также законы против недобросовестной конку-
ренции в производстве и торговле. На общегосударственном уровне существуют антимонополь-
ные органы, отвечающие за разработку и реализацию антимонопольной политики. В США это – 
Федеральная торговая комиссия и антитрестовский отдел Министерства юстиции. В Германии 
действует Федеральное ведомство государственного надзора за деятельностью картелей и моно-
польная комиссия, в Англии – комиссия по вопросам слияний и монополизации, и Судебная пала-
та по вопросам свободной торговли, во Франции и Испании – Совет по делам конкуренции, в 
Японии – Комитет по справедливым сделкам [1, с. 526].   
Демонополизация в Беларуси должна осуществляться с учетом: неблагоприятного состояния 
экономики, включая устарелость технологий и хронический дефицит оборотных средств; ограни-
ченной собственной материально-сырьевой и энергетической базы; высокой зависимости эконо-
мики республики от процессов в сопредельных государствах (особенно в Российской Федерации), 
а также от поставок основных видов ресурсов и комплектующих изделий. Антимонопольное зако-
нодательство является ключевым аспектом антимонопольной политики, поэтому неудивительно, 
что основные предложения по совершенствованию антимонопольной политики будет претерпе-
вать именно основа антимонопольной политики – антимонопольное законодательство. [3, с.241].   
На примере стран с развитым антимонопольным регулированием необходимо: создать и согла-
совать единые предельные значения уровня концентрации рынка, при превышении которых тре-
буется соглашение с антимонопольными органами, четко разработать направления и методы вме-
шательства антимонопольного органа в конкурентную среду 
Важным элементом является изучение опыта стран с развитой рыночной экономикой. Все это 
будет способствовать переходу антимонопольного законодательства Республики Беларусь в эф-
фективный регулятор рыночных отношений. 
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